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Lampiran 1 kuesioner 
Kuesioner Pra Survey 
Responden yang terhormat, bersama ini saya mengharapkan kesediaaan 
saudara/saudari yang bepergian /traveling (menginap 2-3 malam)  sebanyak dua 
kali dalam dua bulan terakhir untuk  dapat mengisi daftar pertanyaan dalam 
kuesioner pra survey ini yang akan digunakan sebagai data pendukung untuk 
melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul  “Inovasi Toiletries Bag”.  
Oleh karena itu, saya mohon kesediaan saudara/saudari untuk bersedia mengisi 
kuesioner ini.Atas kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 
● Identitas Responden 
Nama   :  
Umur   : 
Jenis Kelamin  : L/P 
Pekerjaan  : 
No.telp  : 
● Daftar Pertanyaan 
1. Seberapa sering anda bepergian /traveling dalam dua bulan terakhir? 
 a. 1 kali 
 b. 2 kali 
c. >2 kali 
2. Apakah anda memilih untuk menginap di hotel saat sedang bepergian 
/traveling di luar kota? 
a.ya 
b.tidak 
3. Apakah anda menggunakan toiletries bag sebagai tempat peralatan 











5. Apakah anda mengalami kesulitan saat menggunakan toiletries bag 



























Responden yang terhormat, 
Perkenankan saya, Yesitaria, mahasiswa Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, jurusan Manajemen. Bersama ini saya mengharapkan 
kesediaaan saudara/saudari yang sering bepergian /traveling (menginap 2-3 
malam) sebanyak dua kali dalam periode dua bulan terakhir untuk  dapat mengisi 
daftar pertanyaan dalam kuesioner ini yang akan digunakan sebagai data 
pendukung untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul  “Inovasi 
Toiletries Bag”. Oleh karena itu, saya mohon  saudara/saudari dapat memberikan 
ide atau pendapat yang sesuai dengan produk inovasi. Atas kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
a. Identitas Responden 
Nama:  
Usia : 
Jenis Kelamin: L / P (*) 
Pekerjaan: 
No HP : 
(*) tanda bulat untuk yang dipilih 
1. Frekuensi bepergian /traveling (menginap 2-3 malam) dalam dua bulan 
terakhir? 
a. 1 kali 
b. 2 kali 
c. 2-3 kali 
d.>3 kali 
2. Apakah anda memilih untuk menginap di hotel saat sedang bepergian 












4. Apakah anda menggunakan toiletries bag sebagai tempat peralatan 




























A.kuesioner tahap Idea  generation 
 
1. Bahan toiletries bag seperti apakah yang anda inginkan dari produk 
inovasi toiletries bag? 
a. Bahan waterproof taslan  
b. Bahan waterproof  parasut 
c. Bahan waterproof  Dinier soft  
Alasan:...................................................................................... 
 
2. Menurut anda  desain bentuk seperti apakah yang anda inginkan dari 
produk inovasi toiletries bag? 
a. berbentuk case bulat  
 
b.berbentukcase persegi panjang(dilipat) 
 
 







3. Apa alasan anda dalam memilih bentuk tersebut? 
Jawaban:....................................................................... 
4. Menurut anda apakah perlu inovasi toiletries bag ini dilengkapi dengan 
botol-botol yang sudah ditentukan ukuran dan fungsinya (5 buah botol 
dengan fungsi sabun mandi,sampo,kondisioner,pasta gigi, parfum/ body 
lation) agar bisa diisi ulang? 
a.ya 
b.tidak 
5. Menurut anda apakah perlu inovasi toiletries bag ini dilengkapi penahan 
leher botol agar botol tidak jatuh atau hilang dari dan sebagai penahan 
botol saat digunakan bag ? 
a.ya 
b.tidak 
6. Menurut anda apakah perlu inovasi toiletries bag ini dilengkapi dengan 
satu buah kabin/kantong kecil sebagai tempat sikat gigi dan sisir kecil? 
a.ya 
b.tidak 
7. Desain toiletries bag dan penutup manakah yang anda inginkan dari 































9. Menurut anda warna  toiletries bag apa yang anda sukai?(pilih 3 warna) 
a.hitam    b.biru c.ungu     d.kuning    e.merah 
f.putih  g.coklat   h.abu-abu   i.pink   j.hijau 
k.lainnya....................................................................................... 
10. Menurut anda ukuran toiletries bag mana yang anda sukai? 
   a. Kecil 
 Persegi panjang(bisa dilipat) :panjang 26 cm 
x lebar 11 cm 
 Bulat : diameter 10 cm x tinggi 11 cm 
 Kotak : panjang 10 cm x lebar 10 cm x 
tinggi 11 cm 
b.Sedang 
 Persegi panjang (bisa dilipat) : panjang 28 
cm x lebar 13cm 
 Bulat : diameter 12 cm x tinggi 13 cm 
 Kotak : panjang 12 cm x lebar 12  cm x 
tinggi 13cm 
c.Besar 
 Persegi panjang (bisa dilipat) : panjang 30 
cm x lebar 15cm 
 Bulat : diameter 14cm x tinggi 15 cm 








KUESIONER PENELITIAN  
(TAHAP OPPORTUNITY RECOGNITION) 
 
Responden yang terhormat, 
Perkenankan saya, Yesitaria, mahasiswa Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, jurusan Manajemen. Bersama ini saya mengharapkan 
kesediaaan saudara/saudari yang sering bepergian /traveling (menginap 2-3 
malam) sebanyak dua kali dalam periode dua bulan terakhir untuk  dapat mengisi 
daftar pertanyaan dalam kuesioner ini yang akan digunakan sebagai data 
pendukung untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul  “Inovasi 
Toiletries Bag”. Oleh karena itu, saya mohon  saudara/saudari dapat memberikan 
ide atau pendapat yang sesuai dengan produk inovasi. Atas kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
a. Identitas Responden 
Nama:  
Usia : 
Jenis Kelamin: L / P (*) 
Pekerjaan: 
No HP : 
(*) tanda bulat untuk yang dipilih 
 
Oppotunity Recognation 
1. Menurut anda apakah perlu dilakukan inovasi toiletries bag dari segi 




2. Menurut anda toiletries bag dengan bahan waterproof  taslan, dinier 






3. Menurut anda toiletries bag dengan desain bentuk case bulat, 
kotak/box dan persegi panjang(bisa dilipat) dengan beberapa wadah 




4. Jika inovasi toiletries bag direalisasikan, menurut anda desain bentuk 






5. Jika inovasi toiletries bag direalisasikan, menurut anda bahan baku 











6. Jika inovasi toiletries bag direalisasikan, menurut anda desain dan 











a.stopper kepiting b.tali yang dikaitkan  




7. Jika toiletries bag direalisasikan, menurut anda warna apa yang akan 
lebih diminati oleh masyarakat? 
a.hitam  c.abu-abu 
b.coklat 
8. Jika inovasi toiletries bag direalisasikan, menurut anda ukuran 
manakah yang akan lebih diminati oleh masyarakat? 
a. Kecil 
 Persegi panjang(bisa dilipat) :panjang 26 cm 
x lebar 11 cm 
 Bulat : diameter 10cm x tinggi 11 cm 
b.Sedang 
 Persegi panjang (bisa dilipat) : panjang 28 
cm x lebar 13cm 







9. Apabila produk inovasi toiletries bag tercipta apakah anda tertarik 




10. Menurut anda berapa harga yang sesuai untuk sebuah produk toiletries 
bag? 
a.Rp 45.000,00 – Rp 65.000,00 























(TAHAP DEVELOPMENTDAN COMMERCIALIZATION) 
 
Responden yang terhormat, 
Perkenankan saya, Yesitaria, mahasiswa Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, jurusan Manajemen. Bersama ini saya mengharapkan 
kesediaaan saudara/saudari yang sering bepergian /traveling (menginap 2-3 
malam) sebanyak dua kali dalam periode dua bulan terakhir untuk  dapat mengisi 
daftar pertanyaan dalam kuesioner ini yang akan digunakan sebagai data 
pendukung untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul  “Inovasi 
Toiletries Bag”. Oleh karena itu, saya mohon  saudara/saudari dapat memberikan 
ide atau pendapat yang sesuai dengan produk inovasi. Atas kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
a. Identitas Responden 
Nama:  
Usia : 
Jenis Kelamin: L / P (*) 
Pekerjaan: 
No HP : 
(*) tanda bulat untuk yang dipilih 
A. Kuesioner tahap Development 








2. Menurut anda, apakah desain bulat dalam produk inovasi toiletries bag ini 




3. Menurut anda, apakah bahan taslan dalam produk inovasi toiletries bag ini 




4. menurut anda apakah toiletries bag ini sudah mempermudah anda saat 




5. Menurut anda, apakah penutup bag dengan tali serut (tali tarik) ini sudah 








6. Menurut anda, apakah toiletries bag ini sudah meminimalisir 





7. Menurut anda, apa yang masih kurang pada produk inovasi toiletries bag 
ini? 
Jawaban:......................................................................................................... 

















(TAHAP DEVELOPMENTDAN COMMERCIALIZATION) 
 
Responden yang terhormat, 
Perkenankan saya, Yesitaria, mahasiswa Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang, jurusan Manajemen. Bersama ini saya mengharapkan 
kesediaaan saudara/saudari yang sering bepergian /traveling (menginap 2-3 
malam) sebanyak dua kali dalam periode dua bulan terakhir untuk  dapat mengisi 
daftar pertanyaan dalam kuesioner ini yang akan digunakan sebagai data 
pendukung untuk melakukan sebuah penelitian skripsi yang berjudul  “Inovasi 
Toiletries Bag”. Oleh karena itu, saya mohon  saudara/saudari dapat memberikan 
ide atau pendapat yang sesuai dengan produk inovasi. Atas kerjasamanya saya 
ucapkan terima kasih. 
a. Identitas Responden 
Nama:  
Usia : 
Jenis Kelamin: L / P (*) 
Pekerjaan: 
No HP : 
(*) tanda bulat untuk yang dipilih 
A. Kuesioner tahap Development(Uji prototype-2) 
 
1. Menurut anda apakah toiletries bag ini sudah mempermudah anda 
dalam memilah atau membedakan antar botol peralatan mandi? 
a.ya 
b.tidak 
2.Menurut anda apakah toiletries bag ini sudah mempermudah anda dalam 









B. Kuesioner Tahap Commercialization 
1. Menurut anda, media apa yang memungkinkan anda untuk mengetahui 
tentang produk inovasi toiletries bag?   
a. Media sosial (Facebook, instagram,twitter,....................) 










Lampiran 2 Rekapitulasi Kuesioner 








































































22 Perempuan  >2kali Ya Ya tidak ya Ya 




























































































11. Agata leli 
triana 








































































No Usia Jumlah % 
1. 25-30 tahun 12 80 
2. 30-35 tahun 1 6,7 
3. 35-40 tahun 1 6,7 
4. 40-45 tahun 1 6,6 





No Jenis Kelamin Jumlah Frekuensi 
1. Perempuan 13 86,7 
2. Laki-laki 2 13,3 





No Bepergian (travelling) dalam waktu dua 
bulan terakhir 
Jumlah % 
1. <2kali 0 0 
2. 2 kali 12 80 
3. >2kali 3 20 
5. Total 15 100 
 
No Pendapat mengenai produk toiletries 
bagyang sudah ada secara keseluruhan  
Jumlah Frekuensi 
1. Kurang praktis 2 13,3 
2. Mudah basah 2 13,3 
3. Mudah rusak 1 6,7 
4. Ribet  4 26,7 
5.  Saat penggunaan susah 2 13,3 




 Total 15 100 
 
No Apakah toiletries bag yang anda 
gunakan sudah memenuhi keinginan 
anda? 
Jumlah Frekuensi 
1. Ya 1 6,7 
2. Tidak 14 93,3 
 Total 15 100 
 
No Apakah anda mengalami kesulitan saat 
menggunakan toiletries bag? 
Jumlah Frekuensi 
1. Ya 13 86,7 
2. Tidak 2 13.3 
 Total 15 100 
 
No Apakah anda mengiginkan inovasi pada 
produk toiletries bag? 
Jumlah Frekuensi 
1. Ya 14 93,3 
2. Tidak 1 6,7 








Rekapitulasi Data responden Penelitian 
No Nama Usia Jenis kelamin Frekuensi 
bepergian dalam 


















25 Laki-laki 2-3  kali Ya Ya ya 
2. Gregorius dwi 24 Laki-laki  2-3 kali Ya ya ya 
3. Arman 
mulyadi 
42 Laki-Laki 2-3 kali Ya ya ya 
4. m. hifzil qiran 23 Laki-Laki 2 kali Ya ya ya 
5. Indra christ 
pratama 
24 Laki-laki 2kali Ya ya ya 
6.  Wijayanti 
purnamasari 
27 Perempuan 2kali Ya ya ya 
7.  Rika natalia 25 Perempuan  2kali Ya ya ya 
8.  Natalia oryza 
p. 
21 perempuan 2kali Ya ya ya 
9. Tita 24 Perempuan 2kali Ya ya ya 
10. Joana destiny 
p. 
21 Perempuan 2kali Ya ya ya 
11 Yuni anggraini 33 Perempuan 2 kali Ya ya ya 
12 Intan luciana 24 perempuan 2kali Ya ya ya 
13. Yenie 
oktariana 




14. Dewi eka 
wistiningsih 
24 Perempuan 2kali Ya ya ya 
15. Agnes maya 
widiastuti 








No Jenis Kelamin Jumlah Frekuensi 
1. Perempuan 10 66,7 
2. Laki-laki 5 33,3 
 Total 15 100 
 
No Bepergian(travelling)dalam waktu dua 
bulan terakhir 
Jumlah % 
1. <2kali 0 0 
2. 2 kali 12 80 
3. >2kali 3 20 
5. Total 15 100 
 
No Keterangan Jumlah (orang) % 
1.  Usia 
a. 20-25 tahun 
b. 25-30 tahun 
c. 30-35 tahun 
d. 35-40 tahun 














































































































































































































































































































































































































tembus air  











































































































































































































































































































































































































































No Bahan yang anda inginkan dari 
produk inovasi toiletries bag : 
Jumlah % 
















Total 15 100 
 














































1. Bentuk yang anda inginkan dari produk 














Total 15 100 






























Total 15 100 
3. Desain bentuk toiletries bag dan penutup 




























h. persegi panjang-tali kait 








Total 15 100 
4. Alasan memilih desain bentuk  dan 






1.praktis dan simple 









g.persegi panjang-stopper kepiting 
1.lebih mudah 
2.mudah dan tidak lepas 
h. persegi panjang-tali kait 
1.bagus dan unik 












































































































Jika produk inovasi 













































































































































panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 















































panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 


























panjang 28 x 
lebar 13 










x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 

















panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 

















panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 











































panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 

























panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 



















































x lebar 11 
diameter 10 
x tinggi 11 
panjang 10 x 































x lebar 11 
diameter 10 
x tinggi 11 
panjang 10 x 
lebar 10 x 
tinggi 11 




























panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 























x lebar 11 
diameter 10 
x tinggi 11 
panjang 10 x 




























panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 




































panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 





















No Perlukah dilakukan inovasi toiletries 
bag dari segi bahan dan desain bentuk ? 
Jumlah % 
1. Ya 15 100 
14. Dewi eka 
wistining
sih 





























panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 



































panjang 28 x 
lebar 13 
diameter 12 
x tinggi 13 
panjang 12 x 
lebar 12 x 
tinggi 13 
















2. Tidak  0 0 
 Total 15 100 
 












Total 15 100 












Total 15 100 












Total 15 100 









Total 15 100 




c.persegi panjang(lipat)-stopper kepiting 





























Total 15 100 











Total 15 100 












Total 15 100 











































































































































ya Ya ya ya Ya ya Tidak 
dilengkapi 
corong 
bentuk tidak Media  sosial 
2. Gregorius 
dwi 





bentuk ya Media sosial 
3. Arman 
mulyadi 
tidak Ya Ya Ya Ya ya Susah 
memilah 
antara botol 
bentuk ya website 
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4. m. hifzil 
qiran 










Ya Ya Ya Ya Ya ya Tidak ada 
yang kurang 
bahan ya Media sosial 
6.  Wijayanti 
purnamas
ari 







bentuk ya Media sosial 
7.  Rika 
natalia 






ya Media sosial 
8.  Natalia 
oryza p. 
Ya Ya Ya Ya Ya ya Tidak ada 
yang kurang 
bentuk ya Media sosial 
9. Tita Ya Ya Ya Ya Ya ya Tidak ada 
yang kurang 




Ya Ya Ya Ya Ya ya Tidak ada 
yang kurang 
penutup ya Media sosial 
11 Yuni 
anggraini 
Ya Ya Ya Ya Ya  Tidak ada 
yang kurang 
bentuk ya website 
12 Intan 
luciana 















Ya Ya Ya Ya Ya ya Tidak ada 
yang kurang 
Tinggal 
tekan dari tas 
nya 
ya Media sosial 
14. Dewi eka 
wistining
sih 










ya Media sosial 
15. Agnes 
maya 






















Keterangan Jumlah   % 
Menurut anda, apakah bentuk 














Total 15 100 
 
Menurut anda, apakah desain 
bentuk dalam produk inovasi 
toiletries bag ini sudah memiliki 















Total 15 100 
Menurut anda, apakah bahan 
taslan dalam produk inovasi 
toiletries bag ini sudah memilki 















Total 15 100 
 
Menurut anda, apakah toiletries 
bag ini sudah mempermudah 




















Menurut anda apakah desain 
bentuk bulat sudah cocok dengan 
menggunakan model penutup tali 


















Total  15 100 
Menurut anda apakah toiletries 
bag ini sudah meminimalisir 
pembengkakan pada saat 


















Total  15 100 
 
Menurut anda, apa yang masih 
kurang pada produk inovasi 
oiletries bag  ini? 
1.tidak dilengkapi corong 
2.ditambah motif pada tasnya 



















Keunikan apa yang anda peroleh 






a.bisa menjadi tempat make up 
bisa di refill 
c.tinggal buka tas dan tekan botol 
d.bisa menjadi tempat pakaian 


























Total 15 100 
Apakah produk inovasi toiletries 





















Rekapitulasi data Kuesioner Tahap Development (protype-2) 
No  Nama  Menurut anda apakah 
toiletries bag ini sudah 
mempermudah anda 
dalam memilah atau 




bag ini sudah 
mempermudah 
anda dalam 




inovasi toiletries bag 
sesuai dengan harapan 
anda? 
 
1. Albertus Raynado Ya Ya Ya 
2. Gregorius dwi Ya Ya Ya 
3. Arman mulyadi Ya Ya Ya 
4. m. hifzil qiran Ya Ya Ya 
5. Indra christ pratama Ya Ya Ya 
6.  Wijayanti purnamasari Ya Ya Ya 
7.  Rika natalia Ya Ya Ya 
8.  Natalia oryza p. Ya Ya Ya 
9. Tita Ya Ya Ya 
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10. Joana destiny p. Ya Ya Ya 
11 Yuni anggraini Ya Ya Ya 
12 Intan luciana Ya Ya Ya 
13. Yenie oktariana Ya Ya Ya 
14. Dewi eka wistiningsih Ya Ya Ya 






Menurut anda apakah toiletries 
bag ini sudah mempermudah 
anda dalam memilah atau 
















Total 15 100 
Menurut anda apakah toiletries 
bag ini sudah mempermudah 
anda dalam mengisi ulang isi 



















Apakah produk inovasi toiletries 











Total 15 100 
 
Rekapitulasi data Kuesioner Tahap Commercialization 
No Nama Menurut anda, media apa yang 
menginginkan anda untuk 












4. m. hifzil 
qiran 
Media social-website 
5. Indra christ 
pratama 
Media social-website 
6.  Wijayanti 
purnamasari 
Media social-website 
7.  Rika natalia Media social-brosur 





























No Menurut anda, media apa yang 
menginginkan anda untuk 
mengetahui tentang produk 
inovasi toiletries bag? 
Jumlah % 












 Total 30 100 
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